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D E B R E C Z E N I
Folyó szám 10.
Hétfőn, 1901. évi
VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet G-ik szám „ 0 . ‘4
októbor kó 7-én.
ö t ö d s z ö r :
Falusi történet 3 felvonásban. Irta: Gárdonyi Géza.
Baracs Imre —  —
Baracs Matyi, az Imre öcscse —
Baracsné Szúnyog Juli, aa Imre feleség*
Jancsi, a fiacskájuk — —
özv. Szunyögné, a Juli anyja 
Szúnyog Rozi, a Juli unokahuga —
Mihály, a Juli nagybátyja —
Eszter, őzvegyasszony, Baracsék szomszédja 
Grőre Gábor biré — —
Gőre Gáborné —  —
Durbint Pál, esküdt — —
Nép, asszonyok, gyermekek. Történik két alföldi faluban, az első és második felvonás Lepénden,ra harmadik felvonás a szomszéd faluban.
S Z E M É L Y E K :
— Komjáthy János.
—  Odry Árpád.
♦
♦
Kátsa | . . . 
Tép., |
— — Tanay Frigyes.
— Fleischer József.
— Szabó Irma. ♦ Czeglédy Pál, állatorvos — — Sarkbdi Aladár.
—  Bartha Rózsika. ♦ Zsuzsi, Eszternek a cselédje — — Makravné A.
— Szigeti Lujza. ♦ Egy fiú — — — — Serfőzy Ilonka
— Takács Mariska. ♦ Kocsis — — — — Pálfi Bertalan.
— Ifj. Szathmáry Á. ♦ Kisbiró — — — Makray Dénes.
— Komlósy Emma. ♦ 1-sőJ — — — — Bartháné L.
— Sziklay Miklós. ♦ 2-ikj asazony — — -  Serfőzy I.
— Kiss Irén. ♦ 3-ik} — — — — Kovács Fáni.
— Nagy Gyula. ♦
Z E Ie ly  é ir a lc  : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — 11. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I-V IIL  sorig 2kor. 40 fill. Y lll-tó l-X lII-ig  2 kor. XUI-tól - XVII-ig 
1 kor. 60fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhelya föld­
szinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnep­
napon 60 fill.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3 —5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete  7, vége &%órakor.
Bérelni lehet a szinházi irodában. — A szinlapbérleteket Gubics Fülöp szinházi kellékes eszközli.
Holnap, kedden, október hó 8-án, bérlet 7-ik szám „A“ —
A boa zor leány vár
Nagy operette 4 felvonásba.
Szerdán, október hó 9-én, bérlet 8-ife szám „B‘
JVC ü s o r :
Faust, Tragédia 5 felvonásban. Irta : Geothe: Fordította: Br. Dóczy Lajos.
Csütörtökön, október hó 10-én, bérlet 9-ik szám „C“ Ss.ép H e lé n a .  Operette 3 felvonásban.
Pénteken, október 11-én, bérlet 10-ik szám „A“ — újdonságul először: A ta r ta lé k o s  f é r | . Bohózat 3 felv. ír tá k : Dr. Guthi Soma és Rákosi Viktor 
Szombaton, október hó 12-én, bérlet 11-ik szám „B“ — másodszor: A ta r ta lé k o s  t á r j .
Vasárnap, október hó 13-án két előadás; délután 8 órakor félhelyárakkal: &uruOKÍurfang. Énekes népszínmű 3 felvonásban; este 7 és fel 
órakor, bérletszünetben: A t i z ö z ö e .  Víg színmű énekkel és tánczokkal 5 felvonásban. Irta: Csepreghy Ferencz. Zenéjét szerzetté: Puks Ferencz.
Ny»m*to*t a viro* kőnyvnyensáAjibas. 1SH>1. — 18SS
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